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前に、コルテスがメルセス会の修道士に、“les damos a entender con nuestras 












える。アロンソ・デ・モリーナ師（Fray Alonso de Molina）のスペイン語
ナワトル語の語彙集（1571）で、スペイン語見出しの後に “lo mismo”［同
じ］、“idem”［同前］とある語は、“los naturales no tienen otro vocablo 
proprio en su lengua, sino que usan del mismo que nosotros tenemos ala letra” 




　“Crucifixo. lo mismo. l. cruztitech mamaçouhticac.2）”［キリスト磔の十字架．
同じ．］
　“Cruz. lo mismo. vel. quauitl nepaniuhtoc. Et sic de alijs.”［十字架．同じ．］
　“Christiano. lo mismo. vel. itetzinco poui yn totecuiyo Iesu christo.”［キリス
ト教徒．同じ．］
　“Dios. lo mismo. vel. teutl. teotl.”［神．同じ．］
　“Padre sancto. lo mismo. vel. vei teopixcatlatoani.”［聖なる父．同じ．］
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の修道院を出た。フアン・デ・テクト（Juan de Tecto o de Toict; Johan 
Dekkers）、フアン・デ・アオラ（Juan de Aora o Ayora; Johan Van der 
Auwera）、ペドロ・デ・ガンテ（Pedro de Gante, Pedro de Mura; Peter Van 






ドルのヘント市の近くで生まれた（Torre Villar. 1974: p. 9. notas 7 y 9）。ヘ
ロニモ・デ・メンディエタ師（Fray Gerónimo de Mendieta）の1570年11月
20日の日付のあるメキシコ在住のフランシスコ会士名簿の原稿（Memorial. 
Assadourian. 1988. 所収）に、ペドロ・デ・ガンテが90歳とある（p. 405）
ので、生まれた年は、1480年ごろである。また、フランシスコ会の文書に、
次のような記述がある：
　“desta escuela tiene cargo Fr. Pedro de Gante, el cual vino á esta tierra habrá 
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cuarenta y seis años” … “y este fué el primero que enseñó á los indios á cantar y 
la música que ahora tañen, y les ha hecho aprender el pintar y otros oficios en que 
se igualan y exceden á los españoles, y ha perseverado en instruirlos y 
aprovecharlos hasta el dia de hoy, que vive de edad de noventa años.” (Relación 












　“Mucho había deseado escribiros desde ésta tierra en que ahora vivimos; pero 
tiempo y memoria me faltan. Grande estorbo fue también haber olvidado del todo 
mi lengua nativa; y tanto, que no acierto a escribiros en ella como deseaba. Si me 
valiera de la lengua de estos naturales no me entenderíais. Mas he aprendido algo 


























　“El primero que les enseñó el canto, juntamente con Fr. Pedro de Gante, fue un 
venerable sacerdote viejo, llamado Fr. Juan Caro, que bien barato y cumplido se 
mostraba con ellos, pues sin saber palabra de su lengua ni ellos de la española, se 
estaba todo el día enseñándoles, y hablando y platicándoles las reglas del canto en 
romance, tan de propósito y sin pesadumbre, como si ellos fueran meros 
españoles. Y los muchachos estaban la boca abierta mirándole, y oyéndole muy 
atentos a ver lo que quería decir.” … “los muchachos en poco tiempo le 
entendieron, de tal manera, que no sólo deprendieron y salieron con el canto llano, 
















（Mendieta. 1971: Lib. V. Cap. XVIII. p. 609）9）。
　“Predicaba cuando no habia sacerdote que supiese la lengua de los indios, la 
cual él supo muy bien, puesto que era naturalmente tartamudo, que por maravilla 
los frailes le entendian, ni en la lengua mexicana los que la sabian, ni en la propria 
nuestra. Pero era cosa maravillosa que los indios le entendian en su lengua, como 









司教に選ばれたフアン・デ・スマラガ師（Fr. Juan de Zumáraga）は、カル
ロス１世宛の書簡（1529年８月27日付）で、現地の人たちと話をするのに、
ペドロ・デ・ガンテが良い通訳として務めたことを書いている10）。
　“con un religioso flamenco, buena lengua, que se dice Fr. Pedro de Gante, les 




（Capítulo General de Tolosa, celebrado en 1532）宛書簡で、スマラガ師はまた、
ペドロ・デ・ガンテがナワトル語に長けていたことを書いている。（Torre. 
1974: p. 13 nota 12.）
　“Entre los frayles que están bien enseñados en la lengua yndica es vno que se 
llama fray Pedro de gante (sic) y es lego, el qual habla aquella lengua facundíssima 



















　“Amoxtli. libro de escriptura.”［Amoxtli.本、手稿］
　“Amoxcalli. libreria, o tienda de papel.”［Amoxcalli.本屋、または紙の店］
　“Amoxicuilo. escriptor de libros.”［Amoxicuilo.本の筆者］
　“Amoxpialoyan. libreria adonde se guardan los libros.”［Aomxpialoyan.本を
保管しておく図書館 .］
　“Amoxitoa. n. leer libros, o relatar procesos.”［Amoxitoa. n.本を読む、また
は出来事を語る］
　“Tlacuilo. escriuano o pintor.”［Tlacuilo.書記、または画家］
　“Tlacuilolli. escriptura o pintura.”［Tlacuilolli.文字・文書、または絵］
　ベルナルディーノ・デ・サアグン（Bernardino de Sahagún）の『ヌエバ・
エスパーニャ事物総史』（Historia general de las cosas de Nueva España）にも、
メシカ人の歴史を語る部分で、次のようなことが語られている。
　“sus sabios o adivinos que se decían amoxoaque, que quiere decir hombres 
entendidos en las pinturas antiguas, los cuales” … “se tornaron a embarcar y 
llevaron consigo todas las pinturas que habían traido de los ritos y de los oficios 










で表し（Sánchez. 2003: p. 234, p. 303）、40は、旗で表していた数字の20
（Peñafiel. 1978: c.v. Tzompanco; p. 228,高山 . 1972: p. 540）を二つ描くこと
（Sánchez. 2003: p. 235, p. 286）で表している。十字架やイエスキリストを
表す文字は、キリスト教のために作られたものと考えられる12）。絵文書の
中にペドロ・デ・ガンテの署名のあるものがある（Sánchez. 2003）。
“Catecismo de Fray Pedro de Gante”［ペドロ・デ・ガンテ師の公教要理］と
呼ばれる絵文書である。ペドロ・デ・ガンテがこの絵文書の作成にどのよ






15日の書簡（Torre. 1974: pp. 46‒55）で読み取れる。
　“acaece salir el indio de su pueblo, e no volver allá en un mes, especial porque 
hay pueblos fuera desta cibdad cantidad de leguas; los cuales son obligados de 
servir su amo en México, de dalle indios de servicio, y servicio de hierba y leña y 
zacate e gallinas; e esto como los pobres de los indios lo han de comprar, porque 
en su pueblo no lo tienen, andan arrastrados y de día y de noche buscándolo, 
porque la orden que en esto de los servicios se tiene, es que cada día meten en 
casa del encomendero servicio, e así, lo han de comprar cada día, y desta manera, 
siempre están fuera de sus casas, y son tan maltratados de la gente, de esclavos, 
negros e criados de los tales, que en lugar de dalles de comer.” (p. 47) … “y 








































　“Como no sabían la lengua, no decían sino que en el infierno, señalando la parte 
baja de la tierra con la mano, había fuego, sapos y culebras; y acabando de decir 
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esto, elevaban los ojos al cielo, diciendo que un solo Dios estaba arriba, asimismo 
apuntando con la mano, lo cual decían siempre en los mercados y donde había 
junta y congregación de gentes, y no sabían decir otras palabras que los naturales 



















　“no sabian qué se hacer, porque aunque deseaban y procuraban de aprender la 
lengua, no habia quien se la enseñase. Y los indios con la mucha reverencia que 





　“púsoles el Señor en corazon que con los niños que tenian por discípulos se 
volviesen tambien niños como ellos para participar de su lengua” … “Y así fué, 
que dejando á ratos la gravedad de sus personas se ponian á jugar con ellos con 
pajuelas ó pedrezuelas el rato que les daban de huelga, para quitarles el empacho 
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con la comunicacion. Y traian siempre papel y tinta en las manos, y en oyendo el 
vocablo al indio, escribíanlo, y al propósito que lo dijo. Y á la tarde juntábanse los 
religiosos y comunicaban los unos á los otros sus escriptos, y lo mejor que podian 
conformaban á aquellos vocablos el romance que les parecia mas convenir. Y 
acontecíales que lo que hoy les parecia habian entendido, mañana les parecia no 

















　“Y ya que por algunos dias fueron probados en este trabajo, quiso Nuestro 
Señor consolar á sus siervos por dos vias. La una, que algunos de los niños 
mayorcillos les vinieron á entender bien lo que decian; y como vieron el deseo 
que los frailes tenian de deprender su lengua, no solo les enmendaban lo que 














　“El segundo remedio que les dió el Señor, fué que una mujer española y viuda 
tenia dos hijos chiquitos, los cuales tratando con los indios habian deprendido su 






　“Tenia su celda con los frailes, comia con ellos y leíales á la mesa, y en todo iba 
siguiendo sus pisadas. Este fué el primero que sirviendo de intérprete á los frailes 
dio á entender á los inidios los misterios de nuestra fe, y fué maestro de los 
predicadores del Evangelio, porque él les enseñó la lengua, llevándolo de un 












月20日の日付）に、アロンソ・デ・モリーナは、“es la mejor lengua 





















　“Algunas dificultades que se me han ofrecido, ansido causa que antes de agora 
no aya puesto mano enesta obra. Lo primero y principal, por no auer mamado esta 
lengua con la leche, ni ser me natural: sino auerla aprẽdido por vn poco de vso y 
exercicio, y este no del todo, puede descubrir los secretos que ayẽla lengua, la 
qual es tan copiosa, tan elegante, y de tanto artificio y primor en sus metaphoras y 


















　“La décimatercera era que les mostraban a los muchachos (a) hablar bien y 
saludar, y hacer reverencia” “La décimacuarta era, que les enseñaban todos los 
versos de canto, para cantar, que se llamaban divinos cantos, los cuales versos 
estaban escritos en sus libros por caracteres; y más les enseñaban la astrología 
indiana, y las interpretaciones de los sueños y la cuenta de los años.” (Apéndice 
















　“Inin teopìxqui âmo quimomachitia in huel tetlàtol, in mexìca tecpillâtolli, çan 
in macehuallâtolli: este Padre no sabe el proprio, y pulido mexicano sino 
solamente el de los Macehuales, ô plebeyos.” (Paredes. 1759: Lib. 3º, Cap. 3º; p. 
93)19）［この神父は、本来の、洗練されたメキシコ語を知らずに、民衆の庶
民のことばを知っているだけである］




“Maceuallatoa. ni. hablar rusticamente.”［粗野に話す］の名詞形で、民衆層
のナワトル語のこと、“tecpillâtolli”は、“Tecpillatolli. habla, o razonamiento 
cortes y elegante.”［礼儀正しく丁寧なことばあるいは論法］の項目があり、
洗練された教養ある階層のナワトル語を意味する。動詞は、“Tecpillatoa. 
ni. hablar cortes y curiosamnte.”［礼儀正しく、丁寧に話す］である。それぞ


















『ナワトル語スペイン語による小告解集』（Confessionario breue, en lengua 










あるナワトル語を学び続けた。トラテロルコ十字架学院（Colegio de Santa 
Cruz de Tlatelolco）で共に生活をしていたテスココ人のエルナンド・デ・
リーバス（Hernando de Rivas）らからナワトル語の深い知識を獲得した





　“el romance de los verbos se pondra en el infinitiuo, como lo pone Antonio de 
Lebrixa en su vocabulario.” (Cas.-Mex. Aviso tercero)［スペイン語の動詞は、
アントニオ・デ・ネブリハがそうしたように、不定詞形を掲げるだろう］
　“el otro Vocabulario que començasse en la lengua Mexicana, conforme al 
proceder del Antonio de Lebrixa, no seria de menos vtilidad que el que comiença 
en nuestro romance” (Mex.-Cas. Prologo.)［アントニオ・デ・ネブリハが先行
したのにあわせた、ナワトル語で始まるようなもうひとつの語彙集は、ス
ペイン語で始まるものに比べても劣らず有用であろう］
　Hernández de León-Portilla（2009: pp. 171‒173）によると、アロンソ・デ・
モリーナのナワトル語文法書（Arte de la lengua mexicana y castellana, 1571）
は、ネブリハのラテン語文法、ドナトゥス（Elio Donato）のラテン語文法
（Ars Maior）、クインティリアヌスの（Marco Fabio Quintiliano）『弁論家の
教育』（De Institutione oratoria）、ニコラウス・クレナルドゥス（Nicolavs 



















































４） Kobayashi (1974: 186).フランシスコ会士たちのフランドル語名は、Torre 
(1974: 1), Verlinden (1986: 108) による。1552年２月15日ペドロ・デ・ガンテ
師書簡（Torre. 1974: 46）など。
５） Torre (1974: 8) が生年を1476から1483年の間と推定し、Verlinden (1986: 
105) は、Robert Ricard (1933) La conquète spirituelle du Mexique.（西語訳1947、
英語訳1966）の1480年頃という説を採用している。Torre (1974: 9. nota 9)では、
Códice Franciscanoのこの文書を1570年のものとしている。












1974: 67）、Kobayashi (1974: 233. nota 205)
10） Kobayashi (1974: 233 nota. 205)
11） García Icazbalceta (1947: 300‒308) に収録されているラテン語の版２種とス
ペイン語訳２種から、スペイン語訳１種のみを引用した。
12） Sánchez (2003: Anejo I) に、絵文字要素の一覧が掲げられている。enemigo
（敵）を conquistador（［スペイン人］征服者）で表している（Sánchez. 2003: p. 
236, p. 249）ことから、書き手はインディオであること、あるいはインディ
オが加わっていたと推測できる。

















［　］は、引用のまま。ラス・カサス.5. p. 228）（Mosior de La Mure）という
フランドル人廷臣がいる（Casas: Lib. III. Cap. CIV. p. 391）。このフランドル
人が後のペドロ・デ・ガンテ（Pedro de Mura; Peter Van der Moere, de Moor, o 
de Muer）という説がある。しかしこれを証明する文書はないようである
（Giménez Fernández. 1984: p. 207 nota. 666.）。セビリャ出身のラス・カサスは、
セビリャとブルッヘ（Brugge，現ベルギー）との商業上の交流から、カルロ
スＩ世のフランドル人廷臣と懇意となったとのことである（Gil. 1999）。
18） Bandelier (1908) によると、ディエゴ・ムニョス・カマルゴは、1521年直
後にスペイン人の父と先住民の母から生まれ、フランシスコ会修道士たちか
ら教育を受け、主としてトラスカラ人の伝統文化を調べ、通訳を務めていた。
19） Siméon (1965, 1977: c.v. tecpillatolli) にも引用がある。ただし出典が (Car.) [= 
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Aprendizaje de lenguas extranjeras 
en la Era de los Descubrimientos
̶el caso de los misioneros franciscanos en México̶
HOTTA Hideo
 En la Era de los Descubrimientos los misioneros atravesaron los océanos y 
se abnegaron en su labor de predicar la fe cristiana a los naturales. Para la 
predicación tenían que usar las lenguas que se hablaban en esas tierras.
 Hemos confirmado en los documentos de esa época cómo algunos 
franciscanos aprendieron la lengua de los naturales: fray Pedro de Gante 
empezó a aprender español y náhuatl cuando tenía 42 o 43 años y adquirió 
las destrezas suficientes de la lengua de los mexicas a pesar de su tartamudez 
en contraste con sus colegas, teniendo además gran compasión por la 
situación de los naturales. “Los doce apóstoles de Nueva España” siempre 
estaban apuntando las palabras que escuchaban y posteriormente 
confirmaban sus notas entre ellos. Fray Alonso de Molina, adquirió el náhuatl 
coloquial de joven, pero después de haber empezado a formarse con los 
frailes franciscanos estudió el náhuatl refinado y las gramáticas latina y 
hebraica también.
 Así hemos visto que se necesitan para el aprendizaje de la lengua la 
compasión por los hablantes, el continuo esfuerzo de apuntar y confirmar las 
notas, y la continuación en el estudio de los estilos científico o académico de 
la lengua, aunque uno haya adquirido la lengua cotidiana cuando era joven.
